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В соответствии с Договором о сотрудничестве между Витебским государственным меди-
цинским университетом и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической 
академией (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) и Договором о проведении производ-
ственной практики в Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую акаде-
мию для прохождения производственной практики по фармакогнозии в период с 02.07.2015 г. 
по 18.07.2015 г. студентов 3 курса фармацевтического факультета. Руководителем группы была 
доцент кафедры фармакогнозии с курсом ФПК и ПК Кузьмичёва Наталья Алексеевна.
ПРОХОЖДЕНИЕ  ПРАКТИКИ  В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  АКАДЕМИИ  
СТУДЕНТАМИ  ВГМУ
21 сентября 2015 г. на базе Витебского государственного медицинского университета про-
шел однодневный семинар на тему «Международные и национальные нормы защиты мень-
шинств и их роль в обеспечении равенства», организованный Европейским центром по вопросам 
меньшинств (ЕЦВМ). По результатам семинара были собраны мнения участников по заданной 
тематике, которые в дальнейшем будут использоваться в разработке рекомендаций и отчетов.
Этот семинар станет первой ступенькой к дальнейшему плодотворному сотрудничеству в 
рамках этого и последующих проектов, которые планируеся проводить на территории Беларуси 
Европейским центром по вопросам меньшинств.
СЕМИНАР  НА  ТЕМУ  «МЕЖДУНАРОДНЫЕ  И  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  НОРМЫ  
ЗАЩИТЫ  МЕНЬШИНСТВ  И  ИХ  РОЛЬ  В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  РАВЕНСТВА»
В рамках Государственной программы развития высшего образования на 2011-2015 годы  в 
октябре этого года ВГМУ принял на чтение лекций 5 специалистов высшего медицинского и фарма-
цевтического образования из Познаньского медицинского университета им. К.Марцинковского, 
Литовского университета наук здоровья, Санкт-Петербургской химико-фармацевтической ака-
демии и Самарского государственного медицинского университета. 5 сотрудников ВГМУ прош-
ли краткосрочные стажировки в высших учебных заведениях Российской Федерации. 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ
